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U radu se analizira sustav odre|ivanja granica pomorskog dobra na
izvanlu~kom podru~ju prema odredbama Zakona o pomorskom dobru i
morskim lukama i Uredbe o postupku utvr|ivanja granice pomorskog
dobra. Autorica isti~e va`nost utvr|ivanja granice pomorskog dobra u
svrhu njegovog boljeg gospodarskog iskori{tavanja i uspje{nije za{tite.
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1. UVODNE NAPOMENE
Pomorsko dobro je op}e dobro od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, ima
njezinu osobitu za{titu, a upotrebljava se i/ili koristi pod uvjetima i na na~in pred-
vi|en u Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama (u daljnjem tekstu ZPDML ili
samo Zakon).1
Usvajanjem ZPDML re`im pomorskog dobra izdvojen je iz materije Pomorskog
zakonika koji je do stupanja na snagu navedenog zakona regulirao materiju pomor-
skog dobra.2
Morske luke kao pomorsko dobro i koncesije u morskim lukama do stupanja na
snagu novog Zakona bili su regulirani odredbama Zakona o morskim lukama.3
Stupanjem na snagu novog Zakona 15. listopada 2003. godine prestaju va`iti
odredbe Pomorskog zakonika kao i Zakon o morskim lukama.4
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1 Narodne novine, br.158/2003.
2 Dio III. Pomorskog zakonika ~l.47.-79., ~l.189.st.2., ~l.1013. ~l.1014. i ~l.1038. i ~l.1039. Narodne
novine, br.17/94, 74/94. i 43/96.).
3 Narodne novine, br.108/1995. i 97/2000.
4 ^l.123. ZPDML.
Potreba ure|enja spomenute gra|e jednim zakonom proiza{la je radi sustavnijeg i
preglednijeg reguliranja pravnih odnosa koji nastanu u svezi s pitanjem pomorskog
dobra i koncesije na pomorskom dobru.
Novi Zakon nastojao je ukloniti nedore~enosti i nejasno}e uo~ene u primjeni
odredbi Pomorskog zakonika i Zakona o morskim lukama.
U svrhu djelotvornosti i efikasnije provedbe ~itavog sustava Vlada Republike
Hrvatske i ministar u ministarstvu nadle`nom za pitanja pomorstva ovla{}uju se do-
nijeti niz podzakonskih akata i propisa.5
Rje{enja novog Zakona nastoje osigurati uspje{niju za{titu pomorskog dobra, ure-
diti pravne odnose u smjeru na koji je ukazala praksa, obaviti decentralizaciju podje-
lom prihoda, primjerenije valorizirati pomorsko dobro, te sustavno odrediti granice
pomorskog dobra i provesti upis u zemlji{ne knjige.6
Problem odre|ivanja granice pomorskog dobra i sre|ivanja stanja na pomorskom
dobru osnovni je uvjet njegove uspje{ne za{tite i efikasnog gospodarskog iskori{ta-
vanja.
Dosada{nji predlo`eni sustavi odre|ivanja granice pomorskog dobra u praksi nisu
imali uspjeha.7
Uz svu va`nost i isticanje zna~aja pomorskog dobra kao dijela Republike Hrvat-
ske mali je broj granica pomorskog dobra odre|en, a u zemlji{nim knjigama i katastru
nekretnina jako mali postotak pomorskog dobra je kao takav evidentiran.
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5 Temeljem ~l.119. i 120. Zakona doneseni su sljede}i propisi:
1. Uredba o postupku utvr|ivanja granice pomorskog dobra (Narodne novine, br. 8/2004.),
2. Uredba o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (Narodne novine,
br.36/2004.),
3. Uredba o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (Narodne novine, br. 23/04.)
4. Uredba o izmjenama Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (Narodne
novine, br.101/2004.),
5. Uredba o uvjetima kojima moraju udovoljavati luke (Narodne novine, br. 110/2004.),
6. Uredba o razvrstaju luka otvorenih za javni promet i luke posebne namjene (Narodne novine,
br.110/2004.),
7. Pravilnik o Upisniku koncesija na pomorskom dobru (Narodne novine, br. 176/04.),
8. Naredba o na~inu upla}ivanja naknada za koncesije na pomorskom dobru (Narodne novine, br.
68/2004),
9. Naredba o visini naknade za upotrebu pomorskog dobra koju pla}aju vlasnici brodica i jahti
upisanih u o~evidnik brodica, odnosno upisnik jahti (Narodne novine, br. 179/04.).
6 Op{irnije o novinama Zakona v. Bolan~a, D., Novine Zakona o pomorskom dobru i morskim luka-
ma, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, br.1-2, 2003, str. 175.-186.
7 Uredba sa zakonskom snagom o pomorskom dobru (Slu`bene novine Kraljevine Jugoslavije,
br.104-XXXIII), Zakon o pomorskom i vodnom dobru, lukama i pristani{tima iz 1974. godine (Na-
rodne novine, br. 19/74, 23/74, 39/74, 17/77, 18/81), Pomorski zakonik iz 1994.
U tom pravcu treba istaknuti novo zakonsko rje{enje koje navodi da se koncesija
na pomorskom dobru mo`e dati nakon {to je utvr|ena granica pomorskog dobra i pro-
vedena u zemlji{nim knjigama.8
Odre|ivanje granice pomorskog dobra jedan je od osnovnih preduvjeta i za primje-
nu drugih odredbi koji se odnose na pomorsko dobro, a posebice za rje{avanje pitanja
ste~enih prava, odnosno konstituiranje nevlasni~kog stanja na pomorskom dobru.9
2. POJAM I PRAVNA PRIRODA POMORSKOG DOBRA
Novi Zakon u ~l. 3. st.1. definira pomorsko dobro kao op}e dobro od interesa za Re-
publiku Hrvatsku. Odre|ivanje pomorskog dobra kao op}eg dobra ima za posljedicu da
ono ne mo`e biti objektom prava vlasni{tva ni drugih stvarnih prava po bilo kojoj osnovi.
Gra|evine i drugi objekti na pomorskom dobru koji su trajno povezani sa pomor-
skim dobrom smatraju se pripadno{}u pomorskog dobra.10
Pomorsko dobro i gra|evine izgra|ene na njemu u istom su pravnom re`imu.
Novi Zakon, jednako kao i Pomorski zakonik, isti~e na~elo pravnog jedinstva
zemlji{ta i zgrada na tome zemlji{tu (superficies cedit solo).
Rje{enje Zakona o vlasni{tvu i drugim stvarnim pravima koji pravno razdvaja
op}e dobro od zgrada koje su na njemu izgra|ene na temelju koncesije, suprotnu
mi{ljenju nekih autora,11 nije prihva}eno ni u ovom novom Zakonu.12
Stoga je zakonodavac u prijelaznim i zavr{nim odredbama poku{ao rije{iti pitanje
prava vlasni{tva i drugih stvarnih prava koja su njihovi ovla{tenici stekli na pomor-
skom dobru.13
Pomorsko dobro je kao op}e dobro stvar na uporabi svih, pa i Zakon u ~l.6. st. 3.
definiraju}i op}u upotrebu navodi da se svatko ima pravo slu`iti pomorskim dobrom
u skladu s njegovom prirodom i namjenom te zakonskim odredbama.
Op}a upotreba pomorskog dobra mo`e se ograni~iti posebnom upotrebom ili go-
spodarskim kori{tenjem pomorskog dobra.
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8 ^lanak 7.st.4. ZPDML.
9 Cf. Tuhtan, I., Analiza prijelaznih i zavr{nih odredbi Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama
glede stvarnih prava na pomorskom dobru, Rad u okviru projekta Pomorsko dobro i koncesije na po-
dru~ju Primorsko-goranske `upanije.
10 ^l.5.st.2. Zakona.
11 Bolan~a, D., Pomorsko pravo (odabrane teme), Sveu~ili{te u Splitu, Pravni fakultet Split, 1999. go-
dina str.53., Tuhtan, I., Pravno razdvajanje zgrada i drugih gra|evina od pomorskog dobra, Zbornik
Pravnog fakulteta Sveu~ili{ta u Rijeci, br.1, 2002, str.335.-352 .
12 Iznimku od na~ela superficies solo cedit Zakon o vlasni{tvu i drugim stvarnim pravima predvi|a uz
koncesiju (~l.3.st.4. i ~l.9.st.4.) jo{ kod prava gra|enja (~l.280.st.1.), pravo stvarne slu`nosti imati
dio zgrade i naprave na poslu`noj nekretnini (~l.196.st.1.) .
13 Cf. Tuhtan, I., bilj.br.8.
Pomorsko dobro mo`e se dati na posebnu upotrebu ili gospodarsko kori{tenje
fizi~kim ili pravnim osobama putem koncesije.14
Davanjem pomorskog dobra na posebnu upotrebu ili gospodarsko kori{tenje
odre|enim pravnim ili fizi~kim osobama mogu se druge osobe djelomi~no ili potpu-
no isklju~iti od upotrebe ili kori{tenja, ali se to isklju~enje ne primjenjuje u slu~aju
vi{e sile ili nevolje na moru, dok one traju.15
Pomorskim dobrom upravlja, vodi brigu o za{titi i odgovara Republika Hrvatska
neposredno ili putem jedinica podru~ne (regionalne) samouprave odnosno jedinica
lokalne samouprave u skladu s odredbama Zakona.16
3. SADR@AJ POMORSKOG DOBRA
Prema ~l.3.st.2. ZPDML pomorsko dobro ~ine unutarnje morske vode i teritorijal-
no more, njihovo dno i podzemlje, te dio kopna koji je po svojoj prirodi namijenjen
op}oj upotrebi ili je progla{en takvim, kao i sve {to je s tim dijelom kopna trajno spo-
jeno na povr{ini ili ispod nje.
U skladu sa st.3. istoga ~lanka dijelom kopna smatra se morska obala, luke, nasipi,
sprudovi, hridi, grebeni, pla`e, u{}a rijeka koje se izlijevaju u more, kanali spojeni s
morem, te u moru i morskom podzemlju `iva i ne`iva prirodna bogatstva.
Dakle, pomorsko dobro mo`e imati dvije komponente: morsku i kopnenu.
Morski dio pomorskog dobra obuhva}a unutarnje morske vode i teritorijalno
more, njihovo dno i podzemlje. Odre|ivanje ovog dijela pomorskog dobra ne pred-
stavlja ve}i problem u praksi.
Kopneni dio, odnosno morsku obalu, Zakon tako|er ubraja u pomorsko dobro.
Morska obala kao osnovni dio obalne komponente pomorskog dobra prote`e se do
od crte srednjih vi{ih visokih voda mora i obuhva}a pojas kopna;
a) koji je ograni~en crtom do koje dopiru najve}i valovi za vrijeme nevremena;
b) kao i onaj dio kopna koji je po svojoj prirodi ili namjeni slu`i kori{tenju mora za
pomorski promet i morski ribolov, te za druge svrhe koje su u vezi s kori{tenjem
mora, a koji je {irok najmanje {est metara od crte koja je vodoravno udaljena od crte
srednjih vi{ih visokih voda.17
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14 Posebna upotreba pomorskog dobra je svaka ona upotreba koja nije op}a upotreba ni gospodarsko
kori{tenje pomorskog dobra (~l.6.st.4.). Gospodarsko kori{tenje pomorskog dobra je kori{tenje po-
morskog dobra za obavljanje gospodarskih djelatnosti, sa ili bez kori{tenja postoje}ih gra|evina i
drugih objekata na pomorskom dobru (~l.6.st.5. Zakona).
15 ^l. 9.st.1. i 2. Zakona.
16 ^l.10.st.1. Zakona.
17 ^l.3.st.2. i 3. i ~l.4. st.1. Zakona.
Morska obala uklju~uje i dio kopna nastao nasipavanjem, u dijelu koji slu`i isko-
ri{tavanju mora.18
Posebno je osjetljivo odre|ivanje kopnenog dijela pomorskog dobra, posebice
njegove granice na kopnu koja ga dijeli od drugog zemlji{ta.19
Iako postoje dijelovi morske obale za koje je o~ito da slu`e samoj prirodi ili nam-
jeni kori{tenja mora i kao takvi nedvojbeno ulaze u pojam pomorskog dobra, daleko
je vi{e onih koji }e predstavljati pote{ko}e u praksi.
Iznimno, prema ~lanku 4. st.4. Zakona na prijedlog `upanijskog poglavarstva Mi-
nistarstvo mo`e odrediti da se morskom obalom smatra i u`i dio kopna ako to zahtije-
va postoje}e stanje na obali potporni zidovi, zidovi kulturnih, vjerskih, povijesnih i
sli~nih gra|evina)
4. POSTUPAK UTVR\IVANJA GRANICE
Izri~itom zakonskom odredbom koncesija na pomorskom dobru mo`e se dati na-
kon {to je utvr|ena granica pomorskog dobra i provedena u zemlji{nim knjigama.20
Veliki interes za gospodarsko kori{tenje pomorskog dobra te navedena obveza
rje{avanja prethodnog pitanja u postupku dodjele koncesija ima za posljedicu sve
ve}u potrebu za utvr|ivanjem granica pomorskog dobra.
Postupak utvr|ivanja granice pomorskog dobra provodi se na temelju Uredbe o
postupku utvr|ivanja granice pomorskog dobra.21
Uredba utvr|uje kriterije i postupak utvr|ivanja granice pomorskog dobra, lu~kog
podru~ja luka posebne namjene i lu~kog podru~ja luka otvorenih za javni promet,
na~in izrade prijedloga granice, plan raspodjele tro{kova utvr|ivanja granica, te sa-
stav `upanijskog povjerenstva za granice.22
Granice pomorskog dobra utvr|ene prema Pomorskom zakoniku ostaju na snazi,
a dr`avni }e odvjetnik, nakon {to je utvr|ena granica, podnijeti prijedlog nadle`nom
zemlji{noknji`nom sudu za upis pomorskog dobra.23
Postupci za odre|ivanje granice pomorskog dobra zapo~eti do stupanja na snagu
novog Zakona okon~at }e se prema odredbama Pomorskog zakonika.24
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18 ^l.4.st.2. Zakona
19 Kundih, B., Pomorsko dobro i granice pomorskog dobra, Edicije Bo`i~evi}, Zagreb 2000, str.70.
20 ^l.7.st.4. Zakona. Pored navedenog, bitne materijalnopravne pretpostavke svake koncesije prema
rje{enjima novog Zakona su postojanje prostornih planova s kojima koncesija mora biti sukladna, te
uvjet da koncesionari moraju biti fizi~ke ili pravne osobe koje su registrirane za obavljanje obrta.
21 Narodne novine, br.8/2004.
22 ^l.1. Uredbe.
23 ^l.118.st.3. Zakona.
24 ^l.118.st.3. i 4. Zakona.
Treba podsjetiti da je temeljem Pomorskog zakonika, kada je postojala dvojba je li
ili nije dio kopna pomorsko dobro, granicu pomorskog dobra odre|ivala uredbom
Vlada Republike Hrvatske, uz prethodno pribavljeno mi{ljenje dr`avnog pravobrani-
telja, kasnije dr`avnog odvjetnika.25
Za razliku od navedenog, prema novom Zakonu granica pomorskog dobra utvr-
|uje se rje{enjem u upravnom postupku koje donosi Povjerenstvo za granice Mini-
starstva mora, turizma, prometa i razvitka (Ministarstvo), na prijedlog `upanijskog
povjerenstva za granice.
Povjerenstvo za granice ima predsjednika i dva ~lana, a odluku o osnivanju ovog
Povjerenstva donosi ministar.26
Za svaku `upaniju osniva se posebno povjerenstvo za izradu prijedloga granice
pomorskog dobra, a odluku o osnivanju `upanijskog povjerenstva donosi `upan.27
@upanijsko povjerenstvo izra|uje prijedlog granice pomorskog dobra temeljem
godi{njeg plana upravljanja pomorskim dobrom (izvanredno upravljanje)28 ili iznim-
no putem zahtjeva (ako podru~je na koje se zahtjev odnosi nije predvi|eno u
godi{njem planu upravljanja pomorskim dobrom).29
Podnositelj zahtjeva za utvr|ivanje granice pomorskog dobra mo`e biti Vlada Re-
publike Hrvatske putem Ministarstva, tijela dr`avne uprave, tijela jedinice lokalne
samouprave i fizi~ke i/ili pravne osobe.
Kada zaprimi zahtjev `upanijsko je povjerenstvo du`no u roku od 90 dana (ako je
zahtjev potpun) dostaviti prijedlog granice pomorskog dobra povjerenstvu Ministar-
stva koje o tome donosi rje{enje.
Protiv rje{enja Povjerenstva Ministarstva mo`e se ulo`iti `alba Ministarstvu.30
Prema ~lanku 7. Uredbe prijedlog granice pomorskog dobra sastoji se od tekstual-
nog (opisnog dijela) i priloga.
Pri izradi prijedloga Povjerenstvo se mora pridr`avati propisanih kriterija, a koji
su navedeni u ~lanku 3. Uredbe.
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25 Op{irnije o odre|ivanju granice pomorskog dobra temeljem Pomorskog zakonika v. Naki}, J.,
Ser{i}, V., Odre|ivanje granice pomorskog dobra prema Zakonu o pomorskom dobru i morskim lu-
kama, Hrvatska pravna revija, 2004., str.115.-117.
26 ^l.10. Uredbe o postupku utvr|ivanja granice pomorskog dobra.
27 Za sastav povjerenstva cf.~l.14. st.2. Uredbe o postupku utvr|ivanja granice pomorskog dobra.
28 Izvanredno upravljanje pomorskim dobrom obuhva}a sanaciju pomorskog dobra izvan luka nastalu
uslijed izvanrednih doga|aja i izradu prijedloga granice pomorskog dobra i njezina provedba. O iz-
vanrednom upravljanju vode brigu jedinice podru~ne (regionalne) samouprave, odnosno `upanije.
29 ^l.4. st. 4. i 5. Uredbe o postupku utvr|ivanja granice pomorskog dobra.
Naknada za utvr|ivanje granice pomorskog dobra iznosi 10.000,00 kuna i upla}uje se u korist `upa-
nijskog prora~una ~l.15.st.5. i 6. Uredbe.
30 ^l.14.st.6. Zakona.
Granica pomorskog dobra na morskoj obali obuhva}a pojas kopna koji je {irok
najmanje 6 ({est) metara od crte koja je vodoravno udaljena od crte srednjih vi{ih vi-
sokih voda.31
Kada povjerenstvo predla`e granicu pomorskog dobra {iru od navedenog zakon-
skog minimuma du`no je uva`iti sljede}e kriterije:
– funkcionalni princip – sva podru~ja u svezi s kori{tenjem mora sukladno doku-
mentima prostornog ure|enja,
– maritimo linija iz katastarskih planova (gledaju}i s kopnene strane),
– granicu pomorskog dobra na morskoj obali obuhva}a i dio kopna nastao nasipa-
vanjem u dijelu koji slu`i kori{tenju mora;
– granica pomorskog dobra utvr|uje se do postoje}ih prirodnih i legalno sa-
gra|enih umjetnih prepreka.
Nakon {to povjerenstvo Ministarstva donose rje{enje o odre|ivanju granice po-
morskog dobra treba pristupiti postupku evidentiranja i obilje`avanja pomorskog do-
bra.
Poseban podzakonski akt temeljem ~l. 120.st.1. to~.(d) Zakona jo{ nije donesen,
pa se do njegova usvajanja primjenjuju odredbe starog Pravilnika o evidenciji i obi-
lje`avanju pojasa pomorskog dobra.32
5. STANJE U PRIMORSKO-GORANSKOJ @UPANIJI
U Primorsko – goranskoj `upaniji utvr|ene su do sada 163 granice pomorskog do-
bra na izvanlu~kom podru~ju. Utvr|ivanje granica provodi se na lokalitetima koji su
opravdani za gospodarsko kori{tenje (pla`e, kampovi, terase, ugostiteljski objekti).33
Na podru~jima koja ne spadaju u urbana podru~ja, pla`e ili atraktivna podru~ja,
granica }e se odre|ivati samo izuzetno kada za to nastupi interes.
Takva podru~ja iznose ne{to vi{e od 55% ili oko 600 km obale.
Od ukupne duljine obale u Primorsko- goranskoj `upaniji od 1065 km do sada su
utvr|ene granice na podru~ju od 166.95 km (15,41%), a kada budu zavr{eni svi po-
stupci koji su u tijeku i planu za 2004. godinu, bit }e utvr|eno 29.6% ili 315, 25 km
obale.
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31 ^l.3.st.1. Uredbe o postupku utvr|ivanja granice pomorskog dobra.
32 Narodne novine, br.7/1998. Vi{e o navedenom Pravilniku v. Bolan~a, D., Leder N., Problem eviden-
cije i obilje`avanja pojasa pomorskog dobra, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, 1998,
str.137.-142.
33 Podaci prema Izvje{taju o Upravljanju pomorskim dobrom u Primorsko-goranskoj `upaniji, Uprav-
ni odjel za pomorstvo, promet i veze, Rijeka, lipanj, 2004. godine.
Na temelju primjera iz rada Upravnog odjela za pomorstvo, promet i veze Primor-
sko-goranske `upanije proizlazi da se koncesioniranju odre|enog dijela pomorskog
dobra ne mo`e pristupiti jer nije utvr|ena granica pomorskog dobra.
Na nekim mikrolokacijama granica je odre|ena, ali nije provedena u zemlji{nim
knjigama. Naj~e{}i razlozi su nedostatak parcelacijskog elaborata ili lokacijske doz-
vole. Tek po provedbi knji`enja u zemlji{nim knjigama pristupit }e se postupku kon-
cesioniranja i javnom prikupljanju ponuda.
Poseban problem predstavljaju slu~ajevi gdje postoje objekti na pomorskom do-
bru u vlasni{tvu procijenjeni kao ulaganje, odnosno kapital ste~en u pretvorbi prema
Zakonu o pretvorbi dru{tvenih poduze}a.
U takvim slu~ajevima, najprije se mora rije{iti pravno pitanje zakonitog ulaganja
kapitala na pomorskom dobru, pa tek onda pristupiti postupku javnog prikupljanja
ponuda i dono{enja odluke o koncesiji, {to znatno produljuje postupak koncesioni-
ranja odre|enih podru~ja.
6. ZAKLJU^AK
Zakonsko rje{enje da se koncesija mo`e dati tek nakon {to se utvrdi granica po-
morskog dobra i provede u zemlji{nim knjigama u praksi dovela je do svojevrsne blo-
kade gospodarskog kori{tenja pomorskog dobra.
Ipak, mi{ljenja smo da je za uspje{no pravno reguliranje koncesioniranja pomor-
skog dobra te njegovu za{titu kao op}eg dobra od velike va`nosti valjano i precizno
utvr|ivanje granica pomorskog dobra.
U svrhu rje{avnja navedenih problema i vode}i ra~una o za{titi pomorskog dobra
kao op}eg dobra i njegovog boljeg gospodarskog iskori{tavanja mi{ljenja smo da in-
tervencije u Zakonu, inter alia, treba prvenstveno usmjeriti na rje{avanje pitanja:
– statusa objekata suprastrukture na pomorskom dobru, uzimaju}i u obzir
rje{enja Zakona o vlasni{tvu i drugim stvarnim pravima tj. mogu}nost odstu-
panja od na~ela superficies solo cedit;
– rje{avanje pitanja nezakonitog upisa vlasni{tva na pomorskom dobru i
odre|enih ste~enih prava;
– rje{avanje pitanja izvla{tenja na pomorskom dobru koja blokiraju koncesijski
sustav, osiguravanjem sredstava u Dr`avnom prora~unu za tu namjenu;
– profesionalizacija poslova utvr|ivanja granice pomorskog dobra u okviru na-
dle`nog dr`avnog tijela u svrhu ubrzanja postupka dodjele koncesije na
pomorskom dobru.
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Summary:
MARITIME DOMAIN LIMITS IN THE PRIMORSKO – GORANSKA COUNTY
In this paper author analyzes the provisions of the Maritime Domain and Seaports Act
and Decree on establishing and marking of maritime domain.
The author emphasizes the importance that concession on maritime domain can be
granted after the limit of maritime domain has been determined and entered into land re-
gister.
Key words: maritime domain, concession, maritime domain limits, public domain,
commission
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